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ࢹ ࠗࠊࢆ஦グࡢྕ⤊᭱ࡿ࠼᭰ࡾษ࡟∧Ꮠ࣐࣮ࣟࡽ࠿∧࢕࢘ࣕࢪࡣ࠘ ࢝࢕ࢸࢫ࣐ ࠗࠊࡣ஦グࡢࡘ
࠾࡚ࡋ௓⤂ࢆ஦グࡓࡋၐᥦࢆࠖࡾ⥛ࣥ࢔࢕ࢹࠕࡿ࠶࡛᪉ࡾ⥛࠸ࡋ᪂ࡢ࢕࢘ࣕࢪࡣ࠘ࣥ࢔࢕
࡟࠿ࡿ࠼ᤊ࠺࡝ࢆグ⾲࢕࢘ࣕࢪࡀㄅ㞧ㄒ࣮࣐ࣞࡢ࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩ࣭࢔ࢩ࣮࣐ࣞࡶࡽࡕ࡝ࠊࡾ
⾜ห࡛࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖ࡢ௦ᖺ 0002 ࡸ࢔ࢩ࣮࣐ࣞࡢ௦ᖺ 0991ࠊࡓࡲࠋࡍ࡛ᩱ㈨࡞㔜㈗ࡿࡍ㛵
᫬࠺ᢅ࡛ࡲᐜෆࡢ⊩ᩥࡢࡘ 1 ࡘ 1 ࡣ࡛఍⩦ㅮࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ௓⤂ࡶㄅ㞧࢕࢘ࣕࢪࡓ࠸࡚ࢀࡉ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡛ࢇㄞ࡚ࡏࢃྜ࡟ᚰ㛵ࡣࢇࡉ࡞ࡳࡢ⪅ຍཧࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡀ⿱వࡢ㛫
࠸࡚ࡋ௓⤂࠿ࡘࡃ࠸ࢆ⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪ࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟ྐṔࡢ࢔ࢪ࢔༡ᮾࠊࡣ࡛⦅ᩱ㈨ࡃ⥆
ྠྜ࡜࡝࡞ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✲◊ࡢ௚ࡀ఍✲◊ࠖ఍♫࡜⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࠕࠊࡣ࡟ᮎᕳࠊࡓࡲࠋࡍࡲ
ࢪࣟࣉࠖ௦᫬ࡢ࣒࠘ࣛ࢝ ࠗࠕ㸦ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣭ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ஦グㄅ㞧࢕࢘ࣕࢪࡿ࠸࡚ࡵ㐍࡛
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆ㸧ࢺࢡ࢙
࢘ࣕࢪࡿࢀࡽぢ࡟࡝࡞ᯈ┳ࡢᆅྛ࢔ࢪ࢔༡ᮾࠊࡣ࡛஦グࡳᅖࡢⓑవࡢࢪ࣮࣌ࠊ࠿࡯ࡢࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆ࢕
ࢆ⊩ᩥࡓࢀ࠿᭩࡛Ꮠᩥ࢔ࣅࣛ࢔ࠊࡀ⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇ
࡬⏺ୡࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ዟࡢ⊩ᩥࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟Ꮠ࣐࣮ࣟ
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࢀ࡞࡟ࡅຓࡿࡵ㧗ࢆຊീ᝿ࡢ
 㸨
άࡢ㸧ᖺ9002㹼ᖺ1002㸦఍✲◊᭩ᩥ࢕࢘ࣕࢪᪧࠊࡣ఍✲◊ࠖ఍♫࡜⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࠕ
⤌࡛࠸⥅ࡅཷࢆ㒊୍ࡢືάࡢ఍✲◊᭩ᩥ࢕࢘ࣕࢪ ᪧࠊࡵࡓࡿࡏࡉᒎⓎ࣭⏝άࢆ✚⵳ࡢື
᪥ࠊࡣ㛫ᖺᩘࡢࡽ࠿ᖺ1002 ࡓ࠸࡚ࡋືάࡀ఍✲◊᭩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࠋࡍ࡛఍✲◊ࡓࢀࡉ⧊
௒ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡋ࡛ᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࡾࡀୖࡾ┒ࡢࡾ࡞࠿ࡀࠖ✲◊࢕࢘ࣕࢪࠕ࡛ෆᅜᮏ
ᚰ㛵ࡢ࡬࢔ࢪ࢔༡ᮾࡿࡼ࡟⪅✲◊࣒ࣛࢫ࢖࣭ᮾ୰ࠊࡣࡾࡀୖࡾ┒ࡢࡇࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࡽ࠿
᪉ᆅࡢ࢔ࢪ࢔༡ᮾࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞㔜ࡀᚰ㛵ࡢ࡬ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡿࡼ࡟⪅✲◊࢔ࢪ࢔༡ᮾ࡜
グ⾲࡛Ꮠᩥ࢔ࣅࣛ࢔࡛࢔ࢪ࢔༡ᮾࠊ࡚ࡗࢃຍࡀࡾࡲ㧗ࡢᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ᩱ㈨⊩ᩥࡿࡼ࡟ㄒ
ࢀࡉ⛠⥲࡜ࠖ࢕࢘ࣕࢪࠕ࡟᫆Ᏻࡸࡸࡀࡽࢀࡑࠊࢀࡽࡅྥࡀᚰ㛵࡟⊩ᩥࡢࡑࡸⴥゝࡓࢀࡉ
࢖࣭࣮࣐ࣞࡓࡋኚᨵࢆᏐᩥ࢔ࣅࣛ࢔ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀ㠃ഃࡓ࠸࡚
࡛ㄒゝࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛࢔ࢪ࢔༡ᮾࠊࢀ㞳ࢆ࿡ពࡢ᮶ᮏ࠺࠸࡜ࠖ ἲグ⾲ࡢㄒ࢔ࢩࢿࢻࣥ
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡽぢࡶᗘែ࠺࠸࡜ࡪ࿧࡜࢕࢘ࣕࢪࡶࢀ࡝ࡤࢀ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡛Ꮠᩥ࢔ࣅࣛ࢔
ࡢㄒ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖࣭࣮࣐ࣞࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࢀࡽࡅྥࡀᚰ㛵࡟Ꮠᩥࡃ࡞ࡣ࡛ᐜෆࡢ⊩ᩥ
㞟ࡃᗈࡀ⪅✲◊ࡿ࠶ࡀᚰ㛵࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡸᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡢ࢔ࢪ࢔༡ᮾ࡟ࡎࢃၥࢆຊ⬟⏝㐠
࠾࡟ࠖ✲◊࢕࢘ࣕࢪࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛᪉௚ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ㠃ഃ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡲ
ᚰ㛵࡟య⮬࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡛Ꮠᩥ࢔ࣅࣛ࢔ࡀ᭩ᩥࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᐜෆࡢ⊩ ᩥࠊࡣ࡚࠸
࡟⩏ྠࡰ࡯࡜ࠖᏐᩥ࢔ࣅࣛ࢔ࠕࡣ࡜ࠖ࢕࢘ࣕࢪࠕࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠿ྥࡀ
ᙉࡀࡁ௜ࡧ⤖ࡢ࡜ࠖᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠕࡸࠖࣈࣛ࢔ࠕࡣࠖ࢕࢘ࣕࢪࠕ࡟࠼ࡺࢀࡑࠊࡓࡲࠊࡾ࡞
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 6
 
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉㄪ
࠸ࡓࡋゎ⌮ࢆᏊᵝࡢ఍♫࢔ࢪ࢔༡ᮾࡢ᫬ᙜ࡟࡜ࡶࢆᐜෆࡢ⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇ
࡛఍✲◊ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡆୖࡕ❧ࢆ఍✲◊ࠖ఍♫࡜⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࠕࠊࡾࡲ㞟ࡀࠎே࠺ᛮ࡜
ᩥ࢕࢘ࣕࢪࡢㄒ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖࣭࣮࣐ࣞࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉ⏝άࡾࡲ࠶࡟✲◊࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ
ࡽ᫂ࢆᏊᵝࡢ఍♫ࡓ࠸࡚ࢀࡲㄞࠊࢀ࠿᭩ࡀ⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡟ⓗᴟ✚ࢆ⊩
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿
⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡛఍✲◊᭩ᩥ࢕࢘ࣕࢪᪧࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ఍✲◊ࡢࡇࠊ࡚ࡏࢃ࠶
ࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ఍⩦ㅮㄞㅮ⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪ࡛㛤බ⯡ ୍ࠊᅇ1 ᖺẖࠊࡂ⥅ࡁᘬࢆ఍⩦ㅮㄞㅮࡢ
኱ㄒᅜእிᮾࡣ㝆௨ᗘᖺ1102ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸⾜࡛Ꮫ኱ிᮾࡣᗘᖺ0102 ࡜ᗘᖺ9002ࠋࡍ
࠸࡚ࡗ⾜࡛Ꮫ኱ㄒᅜእிᮾ࡚ᚓࢆຊ༠ࡢ⏕ඛࢻ࣓ࣁࣔ ࢲ࣭ࣜ࢓ࣇࡢ⛉Ꮫㄒ࢔ࢩ࣮࣐ࣞᏛ
 ࠋࡍࡲ
 
 ᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡜࣒࣮ࣛࢫ࢖ە
ࡋ᫂ㄝ࡟༢⡆࡚࠸ࡘ࡟グ⾲࠺࠸࡜ࠖᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠊ࡟ᚋ᭱
グ⾲࡜࣒࣮ࠖࣛࢫ࢖ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠕࡣ࡛ᩥㄽ⾡Ꮫࡢㄒᮏ᪥ࠊᅾ⌧ࠋࡍࡲࡁ࠾࡚
ࣛࢫ࢖ղࠊ࡜ࡇࡿࡍグ⾲ࡃࡋṇࢆ㡢ẕ㛗ࡢㄒ࢔ࣅࣛ࢔ձࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛ⓗ⯡୍ࡀࡢࡿࡍ
㐺ࡣࡢࡿࡍ࡜ࠖᩍۑۑࠕ࡟ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉู༊ࡀ㊶ᐇࡢእ௨ࢀࡑ࡜ᩍ᐀ࡣ࡚࠸࠾࡟࣒࣮
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ⏤⌮ࡢࡘ2 ࠺࠸࡜ࠊ࡜ࡇ࠸࡞࡛ษ
࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ 2 ࡢグୖࠊ࡛ୖࡓࡋ㔜ᑛࢆ᪉࠼⪃ࡢࡇࠊࡣ࡛఍✲◊ࠖ఍♫࡜⊩ᩥ࢕࢘ࣕࢪࠕ
⌧ࠊࡃ࡞ࡀ㡢ẕ㛗ࡣ࡟ㄒ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖࣭࣮࣐ࣞձࠊᯝ⤖ࡓࡋウ᳨࡚ࡋ༶࡟ᇦᆅ࢔ࢪ࢔༡ᮾ
ࢿࢻࣥ࢖ࡸ࢔ࢩ࣮࣐ࣞղࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᙜጇࡀࡢࡿࡍグ⾲࡜࣒ࠖࣛࢫ࢖ࠕࡣࠖmalsIࠕࡢㄒᆅ
ࠊࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡘ1 ࡢ㸧amaga㸦ࠖᩍ᐀ࠕ࡟ࡶ࡜࡜ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡸᩍ௖ࢆᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡣ࡛࢔ࢩ
2 ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚ࡀຊດࡿࡍႠ㐠ࢆ఍♫ᡂΰࡢᩍ᐀ከ ᪘࣭Ẹከ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ
ࠖᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠕࡃ࡞ࡣ ࡛࣒࣮ࠖࣛࢫ࢖ࠕࠊ࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡍ㔜ᑛࢆࡳႠࡢ఍♫ᆅ⌧ࠊࡽ࠿⏤⌮ࡢࡘ
 ࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝᥇ࢆグ⾲ࡢ
㆑ពࡀᛶ㐢ᬑࡢࡑࠊࡀ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡓࡗࢃఏ࡟ᆅྛࡽ࠿⏺ୡࣈࣛ࢔࣭ᮾ୰ࠊࡣ࡟グ⾲ࡢࡇ
ࡅ࡙⨨఩࡛఍♫ᇦᆅࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢀࡽࢀධࡅཷ࡚ࡋ༶࡟᝟஦ࡢᇦᆅྛࠊࡶࡽࡀ࡞ࡅ⥆ࢀࡉ
࠸࡜ࡿࡍ᫂⾲࡟ⓗᚩ㇟ࢆ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ┠࡟㠃ഃࡢ᪉୧ࡢࡑࠊ࡜ࡶࡢゎ⌮࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࢀࡽ
࡜ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡃ࡞ࡣ࡛࣒࣮ࣛࢫ࢖ࡣ࡛࢔ࢪ࢔༡ᮾࠕࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡶ࿡ព࠺
࡜࠸࡞ࡲࡌ࡞ࡣ࡟ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡿࡍໟෆࢆᛶᵝከࡣᗘែࡿ࠸ᙉࢆ୍⤫࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡁ࡭ࡍ
ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⏝ࢆグ⾲ࡓࡌᛂ࡟᪉࠼⪃ࡸሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ࡶࡢ᪉࠼⪃ࡢ
ࡶࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ୍⤫ࡀグ⾲ࡢ࣒࣮ࠖࣛࢫ࢖ࠕ࡜ࠖᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠕ࡚ࡗࡼ࡟⪅➹ᇳࡣ࡛୰
࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸ᙉࢆ౽୙࡟⪅ㄞ࡛Ⅼࡢࡑࠊࡾ࠶
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ゎ⌮ࡈࢆ࡜ࡇࡿ
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